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静 脇 大 学 教 育 学 部
静 岡 大 学 文 理 学 部 研 究 牛
畔 学 博 士 ( 東 北 大 学 ) 取 得
昭 和  2 年 1 0 月 6 日 生
呂 扮 ι 4 a 、
昭 和 3 3 q ・  4  j ]
昭 和 3 5 年 4 月
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昭 和 3 8 年 4 月
昭 羽 1 3 9 q  4  打
昭 和 4 3 年 〕 "
昭 和 4 3 井  3 月
静 闇 大 学 助 手 又 卸 学 部 採 川
農 林 技 官 水 産 庁 J a 査 研 究 部 併 任 ( 俊 仙 丸 に よ る ビ キ ニ 海 域 , J よ 1 査 )
( 至 昭 和 3 1 圷 6 打 )
静 制 大 学 文 郵 学 部 附 鵬 放 身 N ヒ 学 研 究 地 設 併 仟 ( 至 昭 和 3 5 郁 4 1 D
東 北 大 学 助 手 理 学 部 転 仟
束 北 人 学 尚 師 即 学 部 昇 任
東 北 大 学 大 学 院 卿 学 研 究 科 指 導 教 官 ( 釜 昭 和 6 3 年 4 刃 )
東 北 大 学 助 教 授 理 学 部 昇 任
東 北 大 学 助 敏 授 邸 学 部 附 屈 練 子 核 理 学 研 究 地 設 配 附 換
米 国 ウ ィ ス コ ン シ ン 大 学 化 学 教 室 ( 文 部 告 印 神 在 外 研 究 員 ) 赴 任
( 至 昭 和 " 郁 3 j D
東 北 大 学 教 養 部 非 常 動 継 師 ( 至 昭 和 5 6 年 3 月 )
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 脈 務
( 現 杠 に 至 る )
京 都 大 学 附 鵬 原 子 炉 実 験 所 迎 営 委 員 ( 至 昭 和 訴 郁 3 打 )
東 北 大 学 教 錠 訊 り 1 夕 常 封 ル , 擬 那 ( 至 昭 和 6 1 砕  3 円 )
東 北 大 学 教 授 金 屈 材 料 研 究 所 昇 任 ( 現 在 に 至 る )
東 北 大 学 大 学 院 丁 学 研 究 科 指 導 教 官 ( 現 在 に 至 る )
鵬 和 4 7 年 4  村
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昭和62年10月
昭和能年10月
平成2年4月
平成2年9月
平成3年3月
東北大学金属材料研究所アルフブ放射体実験室長
(現在に至る)
大学・原研共同利用専門委員会委員(現在に至る)
静岡大学理学部非常勤講師(至平成2年蛯月)
東北大学金属材料研究所附属材料試験炉利用施設配置換
(現在に至る)
東北大学停年退職
受賞
昭和35年2月
昭和60自三11月
昭和60年Ⅱ月
財団法人鈴木梅太郎記念会鈴木梅太郎賞
(核分裂生成物の放射化学的研究)
軽金属学会論文賞
(アルミニウム合金の誘導放射能およびそれに及ぼす微量成分の影響)
日刊工業新聞社技術賞
(同上)

著書,共著書
ホットアトム化学(実験化学講座,続4)昭和41年9月丸善株式会社
Stable lsotope Dilution Acti"etion Analysis (199の CRc press,1nc, USA
Analysis of Bi010gical samples with changed particle Acceleretors (199D
CRc press,1nc,USA
著 作
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目
1.ビキニの灰 a954年3月1日)の放射化学的研究(その D
塩川,尾崎,神原,八木,松岡,高橋
分析化学,3,(1954) 3四一356.
録
2. 185W を含む珪タングステン酸及び燐タングステン酸の調製
塩川,八木
Radioisotopes,3,(1954) 79-81
3.核分裂生成物の分離に関する研究:水酸化鉄,炭酸バリウム及び水酸化鉄一炭酸バ
リウム混合沈澱による捕集
塩川,八木
Radioisotopes,4,(1955) 27-29.
1
4.無機微量成分の化学分析に関する研究.第1報
塩川,神原,八木
分析化学,4, a955) 224-227.
5.無機微量成分の化学分析に関する研究.第2報
塩川,神原,八木
分析化学,4,(1955) 227-230.
6. syntheses of Radioactive silico、 and phospho・tungstic Acid Labe11ed
Wlth w.
T. shiokawa and M. Yagi
Ann. Rept. of the Research commlttee on the Applicatlon of Artificlal
Radioact加e lsotopes in Japan, V01.3,(1956)23-26
2フ .
核 分 裂 生 成 物 の 分 離 に 関 す る 研 究
塩 川 , 八 木
分 析 化 学 , 5 ,  a 9 5 6 )  2 2 0 - 2 2 1
8 .
核 分 裂 生 成 物 の 分 雜 , 精 製 に 関 す る 研 究
塩 川 , 神 原 , 八 木
ア イ ソ ト ー プ 研 究 利 用 総 覧 , ( 1 9 5 6 )  1 8 3 - 1 釘 .
9 .
R a d i o c h e m i c a l  s t u d i e s  o n  " B i k i n i  A s h e s "  M a r c h  l , 1 9 5 4 .  p a r t  l .
T . s h i o k a w a ,  T . o z a k i ,  T . K a m b a r a ,  M . Y a g i  a n d  Y . M a t s u o k a
R e s e a r c h  i n  t h e  E f f e c t s  e n d  l n f l u e n c e s  o f  N u c l e a r  B o m b  T e s t  E x p l o s i o n s ,
P . 5 4 5 - 5 6 0 ,  J a p a n  s o c .  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e ,  u e n o  T o k y o  ( 1 9 5 6 ) .
無 担 体 放 射 性 セ シ ウ ム の 調 製
1 0 .
R a d i o c h e m i c a l  s t u d i e s  o n  " B i R i n i  A s h e s "  M a r c h  l , 1 9 5 4 .  p a r t  1 1 .
T . s h i o k a w a ,  T . o z a k i ,  T . K a m b a r a ,  M . Y a g i  a n d  Y . M a t s u o k a
R e s e a r c h  i n  t h e  E H e c t s  a n d  l n f l u e n c e s  o f  N u c l e a r  B o m b  T e s t  E X P l o s l o n s ,
P . 5 6 7 - 5 7 4 ,  J a p a n  s o c .  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e ,  u e n o  T o k y o  ( 1 9 5 の 、
1 1 .
I n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  R a d i o a c t i v e  c o n t a m a l n a t i o n  o f  t h e  N O . 5  F u k u r y u ・
I n a r u .
T . s h i o k a w a ,  T . o z a k i ,  M . Y a g i  a n d  Y . M a t s u o k a
R e s e a r c h  i n  t h e  E f f e c t s  a n d  l n f l u e n c e s  o f  N u c l e a r  B o m b  T e s t  E X P l o s l o n s ,
P . 4 2 5 - 4 3 4 ,  J a p a n  s o c .  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e ,  u e n o  T o k y o  ( 1 9 5 6 ) .
主 と し て 核 分 裂 生 成 物 を 取 り 扱 う 放 射 化 学 実 験 室 の 下 水 処 理 に 関 す る 研 究
塩 川 , 八 木
ア イ ソ ト ー プ 研 究 利 用 総 覧 ,  a 9 5 6 )  2 1 0 - 2 1 3 .
1 2 . R a d i o c h e m i c a l  s t u d i e s  o n  R a i n  w a t e r  a n d  R a d i o a c t l v e  c o n t a m l n a t e d
D u s t s  t h a t  f e Ⅱ  i n  s h i z u o k e  D l s t r l c t .
T . s h i o R a w a ,  M . Y a g i  e n d  Y . M a t s u o k a
R e s e a r c h  i n  t h e  E f f e c t s  a n d  l n f l u e n c e s  o f  N u c l e a r  B o m b  T e s t  E X P l o s l o n s ,
P . 2 4 5 - 2 5 3 ,  J a p a n  s o c .  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  s c i e n c e ,  u e n o  T o k y o  ( 1 9 5 の
1 3 .
落 下 塵 あ い の 放 射 化 学 分 析
八 木
1 9 5 6 年 核 爆 発 実 験 影 響 調 査 報 告 集 . 俊 體 丸 に よ る 調 査 , 第 1 部 ,  P . 5 7 - 6 2 ( 1 9 5 の ,
農 林 省 水 産 庁 .
1 4 .
15.核分裂生成物の分離,精製に関する研究
塩川,尾崎,神原,八木
第 1 回原子カシンポジュウム報文集,3,(1957) 515-520.
核分裂生成物の捕集および除去法
塩川,八木
第1回原子カシンポジュウム報文集,3, a957)朋1-524.
色素溶液などによるガンマ線線量の簡易測定法
塩川,八木,松浦,鈴木
第2 回原子カシンポジュウム報文集,(1957) 5-8.
含水アルミノ珪酸塩によるセシウムー137の濃縮分離
塩川,八木,鈴木
第 2 回原子カシンポジュウム報文集,(1957) 48-50.
ミルキングによる無担体プラセオジムー1"の調製
八木
分析化学,フ, a958)フ75-フ78.
ストロンチウムー90およびセシウムー137濃度の茶葉中に見られる経年変化および地
域的差違について
塩川,八木
Isotopes and Radiation,1,(1958)158-171.
ラジウムーベりりウム中性子源によるフェロバナジュウム中の放射化分析
八木
Isotopes and Radiation,2,(1959) 34-45.
低中性子源による放射化分析
塩川,八木
化学の領域,玲, a959) 321-330
16.
17.
18.
19.
20.
3
21.
22.
23.Alpha Excltatlon Functlons of lron-54.
S.Tanaka, M.Furukawa, T.Mikumo, S.1Wata, M.Yagi and H.Ameno
J. phys. SOC. Japan,14,(1959) 1251.
Excitation Functions for Alpha・induced Reaction on Manganese・55.
S.Tanaka, M.Furukawa, T.Mikumo, S.1Wata, M.Yagi and H.Amano
J. phys. SOC. Japan,15,(196の 545-550.
24.
42 5 .
R e a c t i o n  o f  A r g o n 、 4 0  w l t h  A l p h a - p e . r t l c l e s .
S . T a n a k e ,  M . F u r u k e w e ,  T . M i k u m o ,  S . 1 W e t a ,  M . Y a g l  e n d  H . A m a n o
J .  p h y s .  S O C .  J a p e n , 1 5 , ( 1 9 6 の  9 5 2 - 9 5 6 .
R e e c t i o n  o f  l r o n 、 5 4  W l t h  A l p h e  p a r t l c l e s .
S . T a n e k a ,  M . F u r u k a w a ,  S . 1 W a t e ,  M . Y a g l ,  H . A m a n 0  8 n d  T . M i k u m o ・
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 5 , ( 1 9 6 の  1 5 4 7 - 1 5 5 1 .
E x c i t a t i o n  F u n c t i o n s  f o r  A l p h a ・ p a r t i c l e  R e a c t i o n s  o n  F e  a n d  F e ・
S . T e n e k a ,  M . F u r u k a w a ,  S . 1 W a t e ,  M . Y a g l ,  H . A m a n o  a n d  T . M i k u m o
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n , 1 5 , ( 1 9 6 の  2 1 2 5 - 2 1 2 8 .
P r e p a r e t i o n  o f  c a r r l e r - f r e e  s i l v e r  f r o m  p r o t o n  l r r a d i a t e d  P 日 Ⅱ a d l u m .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i ,  T . s a s a k l  a n d  N . H l s h i n u m a
J .  N U C I .  s c i .  T e c h n 0 1 . , 3 , ( 1 9 6 の  5 4 9 - 5 5 0 .
E n r i c h m e n t  o f 8 7 m s r  b y  R e c o i l  E f f e c t  o f  ( n , 2 n )  R e a c t i o n .
T . s h i o k a w e ,  M . Y a g i  a n d  M . H a r a
J .  N U C ] .  s c i .  T e c h n 0 1 , 4 , ( 1 9 6 7 )  2 9 7 - 2 9 9 .
P r e p a r a t i o n  o f  c a r r i e r 、 f r e e  N i o b l u m  a n d  T e c h n e t l u m  f r o m  p r o t o n
I r r a d i e t e d  E n r l c h e d  T a r g e t s .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i  a n d  T . s e s a k i
S c i .  R e p t .  o f  T o h o k u  u n i v 、 , 1 , 5 0 , ( 1 9 6 7 )  2 ] 4 - 2 1 8 、
電 子 直 線 加 速 器 に よ る 訂 C a の 製 造
塩 川 , 八 木 , 佐 々 木 , 原
第  8  回 ア イ ソ ト ー プ 会 議 報 文 集 , ( 1 9 6 7 )  1 7 4 - 1 7 6 .
T h e  1 9 F  ( n , 2 n ) 1 8 F  R e a c t i o n  a s  e  1 4  M e v  N e u t r o n  F I U X  M o n 北 o r .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i ,  H . K a j i  a n d  T . s a s a k i
J . 1 n o r g .  N U C I .  c h e m . , 3 0 , ( 1 9 6 8 )  1 - 4 .
C h e m i c a l  B e h a v i o r  o f  5 6 M n  p r o d u c e d  b y  ( Π , フ )  R e a c t i o n  i n  A l k a r i
M e t a l  p e r m e n g a n a t e s .
T . s h i o k a w a ,  M . Y a g i  a n d  T . s a s a k i
R a d i o c h i m .  A c t a , 1 2 , ( 1 9 6 9 )  5 4 .
I s o m e r i c  T r e n s i t i o n - a c t i v a t e d  8  B r  R e a c t l o n  l n  c H 4 -  B r
C o m p a r l s o n  o f
S y s t e m .
M . Y e g i  a n d  K . K o n d o
R a d i o c h e m .  R a d i o a n a l .  L e t t . , 5 , 4 9 7 の . 7 5 - 8 1 .
2 6 .
2 7 .
2 8 .
2 9 .
3 0 .
3 1 .
3 2 .
3 3 .
3 4 .
35.Specific Features of Tohoku charge spectrometer.
T.shiokawa, K、Yoshihara, M.Yagi, T.omori, H.Kaji, M.Hiraga,
T.Na宮atani and Y.Takita
Mass speC廿Oscopy,18,(197の 1230-1238.
36.The Effect of the Krypton Moderator on the lsomerlc Transltlon-1nduced
Reactions of8゜Br W北h cH4.
M.Yagi, K.Kondo and T.Kobayashi
BU11. chem. SOC. Jpn.,44,(1971)580.
Differendces between the Reactions of Gaseous cH4 Wlth Br and Br
Activated by lsomerlc Transltion
M.Yagi, K.Kondo and T.Kobayashi
Radiochem. Radioanal、 Lett.,フ,(197D 275-280
Differences between the Reactions of Gaseous cH3Br wlth 8゜Br and Br
Activated by lsomeric Transitlon.
T.shioRawa, T.Kobayashi, K.Kondo and M.Yagi
Radiochem. Radioanal. Lett.,フ, Q971) 281-286.
Rreparation of carrier、free Galium・67 for Medical APP11Catlons、
M.Yagi and K.Kondo
Chem. Lett.,1,(1972) 215-218.
Reactlon of the lsomerlc Transltion-actlvated Br ln the mHBr・CH4
System.
M.Ya倉i, K.Kondo and T.Kobayashi
Radiochem. Radioanal. Lett.,14,(1973) 123-129.
原子核壊変の化学的効果
塩川,吉原,八木,大森
日本原子力学会誌,16,(1974) 507-515.
Evidences of lon-cluster Formation on the Reactions of (1.T.)・activated
帥Br in H82mBr-CH' system.
M.Yagi and K.Kondo
Radiochem. Radioanal. Lett,20, a975) 299-305.
Preparation of carrier-free 28Mg by means of photonuclear Reactions.
M.Yagi, A.Yamadere, S.Fujikawa and T.shiokawa
Int. J. APPI. Radiat.1Sotopes,26,(1975) 637-639
37
38.
39.
40.
5
41.
42.
43.
64 4 .
T h e  c r o s s  s e c t i o n  M e a s u r e m e n t s  o f  t h e  ( n , 2 n )  r e a c t i o n  w i t h  1 4  M e v
N e u t r o n s .
H . K a j i ,  M . Y a g i  a D d  T . s h i o k e w a
S c i .  R e p t .  T o h o k u  u n N ,  L V 1 Π , ( 1 9 7 5 )  4 0 - 5 3 .
T h e  c r o s s  s e c t i o n  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  ( n , P )  a n d  ( n , α ) r e a c t i o n s  w i t h  1 4
M e v  N e u t r o n s .
H . K a j i ,  T . s a s a k i ,  M . Y a g i  a n d  T . s h i o k e w a
S c i .  R e p t .  T o h o k u  u n 辻 .  L V 1 Ⅱ , ( 1 9 7 5 )  5 4 - 6 1
N e w  l r r a d i a t i o n  s y s t e m  f o r  p h o t o n  A c t l v a t i o n  A n a l y s l s  b y  E l e c t r o n
L l n e a r  A c c e l e r a t o r .
M . Y a 目 i  a n d  K . K o n d o
J .  R a d i o a n a l .  c h e m , 3 6 , ( 1 9 7 フ )  2 4 7 - 2 5 3 .
P r e p a r a t i o n  o f  c a r r i e r - f r e e  4 7 S c  b y  t h e  4 8 T i ( フ ,  P )  R e a c t i o n .
M . Y a g i  a n d  K . K o n d o
I n t .  J .  A P P I .  R a d i a t . 1 S o t o p e s , 2 8 , ( 1 9 7 フ )  4 6 3 - 4 6 8 .
P r e p a r a t i o n  o f  c a r r i e r 、 f r e e  6 9 m z n  b y  t h e  7 1 G a ( フ , p n )  R e a c t i o n .
M . Y a g i  a n d  K . K o n d o
R a d i o c h e m .  R a d i o a n a l .  L e t t . , 3 0 ,  a 9 7 フ )  1 7 3 - 1 7 8 .
加 速 器 に よ る ラ ジ オ ・ ア イ ソ ト ー プ の 製 造
塩 川 , 吉 原 , 八 木 , 近 藤
R a d i o i s o t o p e s , 2 6 , ( 1 9 7 フ )  3 3 9 - 3 4 7 .
加 速 器 に よ る ラ ジ オ ・ ア イ ソ ト ー プ の 製 造
塩 川 , 吉 原 , 八 木 , 近 藤
R a d i o i s o t o p e s , 2 6 , ( 1 9 7 フ )  4 2 5 - 4 3 1 .
R e a c t i o n s  o f  l s o m e r l c  T r a n s l t l o n - a c t l v a t e d  B r  l n  t h e  H  B r - C H 4
S y s t e m .
K . K o n d o  a n d  M . Y a g l
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n , 5 1 , ( 1 9 7 8 )  3 7 2 - 3 7 8 .
4 5 .
4 6 .
4 7 .
4 8 .
4 9 .
5 0 .
5 1 .
5 2 .
O f  l s o m e r l c  T r a n s l t l o n -
I s o t o p e  e f f e c t  i n  t h e  T h e r m a 1 1 0 n i c  R e a c t i o n s
a c t i v a t e d  8 ゜ B r  e n d  8 3 B r  i n  t h e  H B r ・ C H 4  S y s t e m .
K . K o n d o  a n d  M . Y a g l
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 1 , ( 1 9 7 8 )  1 2 8 4 - 1 2 9 0 .
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